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KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 
1. 	 Pad a kenyataan dilapangan pemilihan model kandang sangat 
berpengaruh terhadap produktivitas telur. 
2. 	 Kandang baterai lebih efektif untuk pemeliharaan ayam arab petelur. 
3. 	 Keadaan kandang di peternakan ayam Arab Rahmadya Utama ada 
yang tidak sesuai dengan teori yang ada, terutama jika ditinjau dari 
posisi kandang dan jarak antar kandang. 
5.2 Satan 
1. 	 Pada kandang postal sebaiknya pengambilan telur dilakukan secara 
teratur. 
2. 	 Keadaan kandang yang selama ini dilaksanakan sebaiknya diperbaiki 
sesuai dengan teori yang ada. 
3. 	 Penyinarah terhadap ayam petelur perlu diperhatikan. 8aik cahaya 
matahari maupun cahaya dari lampu, karena cahaya merupakan salah 
satu faktor yang sangat berpen9aruh terhadap produktivitas ayam. 
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